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Obsah a cile diplomove prace: Pfedlozena BP si klade za cil zhodnoceni vlivu korupce
v Ceske republice na sport. Nutnosti BP bylo obeznamit se se soucasnym pravnim fadem,
podle ktereho se musi spolecnost a sportovni aktivity fidit. Diplomant take provefuje tezi, do
jake miry je ceska spolecnost ke korupci benevolentni.
Diplomant analyzuje pojem, korupce, uplatek, sponzoring, trestni f izeni, socialni patologie,
etika sportu, legislativa aj.
Dale v teoreticke casti BP autor charakterizuje korupci jako celospolecensky problem, pf iciny
a korupcni jednani. Specielne se zamefuje na korupci ve sportu, uplatky, trestne pravni
problemy a pravni postupy pfi vysetfovani korupce ve sportu. Akcentuje nejvetsi afery
ceskeho sportu. V neposledni fade nabizi feseni boje proti korupci, zejmena nastroje a formy
potlacovani korupce. V 5. kapitole upozornuje na prevenci korupcniho jednani ve sportu. Vse
doklada etickymi kodexy ( str. 31 ).
V prakticke casti BP chybi zadane hypotezy, nad kterymi by mel diplomant vest diskusi,
kdyz samotne otazky o korupci vyplyvaji z teoretickeho textu.
Narocnost tematu : Tema korupce je velmi aktualni, nebot' zasahuje do citlive oblasti ve
spolecnosti, a to je sportovni vyziti komunity.
Teoreticke znalosti z odborne literatury na velmi dobre urovni, zejmena aktualni cerpani
zdroju z internetu / 23 /, coz svedci o dobre znalosti problematiky.
Vstupni udaje a jejich zpracovani: na velmi dobre urovni.
Pouzite metody prace: Kompilace a reserse odborne literatury, analyza a synteza vybranych
Textu, ktere diplomant komparuje a uvadi do do cilu BP.
Kriteria hodnoceni prace.
Logicka stavba DP prace: vyhovujici uroven.
Prace s literaturou, citace: vyhovujici uroven.
Uprava prace: vyhovujici uroven.
Stylisticka uroven, jazykova stranka: pf i praci s odbornou literaturou je stylisticka uroven
velmi dobre urovni.Vlastni jazykovy projev na velmi dobre urovni.
Resume: BP ocenuji za zdafily uvod do DP. Problematika korupce ve sportu je z etickeho
hlediska neukonceny fenomen.
Doporucuji k obhajobe. Hodnoceni: velmi dobfe
Otazky: 1. Kodex sportovni etiky, ktery vydala Rada Evropy - pfedstavte tento dokument a
uved'te zdroje. /
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